Survey of  domestic violence prevalence against women and some of  it’s affective factors in women referred to health centers in Ardabil by صادقیه اهری, سعید et al.
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